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Nowa klasa o profilu ratownictwo medyczne powstanie 
w ramach współpracy Gdańskiego Uniwersytetu Medycz-
nego i IV Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Umowę 
w tej sprawie podpisał 29 marca br. w siedzibie Szkoły rektor 
GUMed prof. Marcin Gruchała i Elżbieta Januszewska, dyrek-
tor IV LO. W spotkaniu udział wziął również Grzegorz Kruger, 
zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu 
Miasta Gdańska, dr Anna Małecka-Dubiela z Zakładu Pielę-
gniarstwa Ogólnego GUMed, krajowy konsultant w dziedzi-
nie pielęgniarstwa ratunkowego, dr hab. Tomasz Smiatacz, 
prorektor GUMed ds. studenckich, prof. Andrzej Basiński, 
dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa 
i  Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, kierownik 
Katedry i Kliniki Medycyny Ratunkowej GUMed oraz dr Da-
niel Ślęzak, kierownik kierunku ratownictwo medyczne.
Klasa ratownictwa medycznego IV LO 
w Gdańsku z patronatem GUMed
o kształcenie ogólnokształcące oraz nabędą umiejętności 
w zakresie medycznych czynności ratunkowych wykonywa-
nych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego u dzieci 
i dorosłych. W ramach przedmiotów specjalistycznych będą 
realizowane między innymi: medyczne czynności ratunkowe, 
toksykologia, choroby wewnętrzne, podstawy etyki i psy-
chologii oraz organizacja ochrony zdrowia. 
Pozyskanie podstawowej wiedzy o ratownictwie medycz-
nym przygotuje uczniów do kontynuowania nauki na stu-
diach wyższych, nie tylko o kierunku ratownictwo medycz-
ne, lecz innych pokrewnych kierunkach studiów medycznych.
W przyszłości absolwenci tej specjalności mogą ubiegać 
się o zatrudnienie w zespołach ratownictwa medycznego, 
specjalistycznych służbach ratowniczych oraz ośrodkach 
nauczających: w centrach powiadamiania powiatowego 
i regionalnego przy opracowaniu regionalnych planów za-
bezpieczenia kryzysowego oraz w charakterze instruktora 
kwalifikowanej pierwszej pomocy w szkołach, jednostkach 
straży pożarnej, służbach ratowniczych i przy zabezpiecza-
niu imprez masowych. ■
Klasa ratownictwa medycznego w sposób szczególny 
skierowana jest do młodych ludzi, którzy swoją przyszłość 
wiążą ze służbami ratowniczymi. Uczniowie będą mieli 
szansę wziąć udział w zajęciach dydaktycznych, konferen-
cjach, seminariach, sympozjach i festiwalach nauki, a także 
podjąć współpracę ze studenckimi medycznymi kołami 
naukowymi. 
Program edukacyjny z zakresu ratownictwa medycznego 
został przygotowany przy współpracy z prorektorem GUMed 
ds. studenckich dr. hab. Tomaszem Smiataczem oraz dzie-
kanem Wydziału Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa 
i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej prof. Andrze-
jem Basińskim. 
Uczniowie klasy ratownictwa medycznego zdobywać 
będą szczegółową wiedzę z zakresu ratownictwa medycz-
nego oraz innych nauk medycznych, wiedzę z zakresu regu-
lacji prawnych oraz norm etycznych odnoszących się do 
wykonywania zawodu ratownika medycznego. Otrzymają 
rzetelne, podstawowe przygotowanie medyczne w oparciu 
